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O. M. 1.336/63 (D) por lá que se nombra Inspector Jefe
de Ekcstlicidad,, Electrónica y Radiocomunicaciones
de la Zona Centro al Capitán de Fragata (S) (E) don
Joaquín Villegas Bustamante.-Página 761.
O. M. 1.337/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Oficiales del Cuerpo
General de la Armada que se relacionan.-Página 761.
O. M. 1.338/63 (D) por la que se dispone pase destinado
'al destructor «José Luis Díez» el Alférez de Navío
D. Alejandro Morillo Ramos.--Página 761.
O. M. 1.339/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al destructor «Jorge Juan» el Alférez de Navío don
José Milán Díez.-Página 761.
O. M. 1.340/63 (D) por la que se dispone quede sin efec
to la Orden Ministerial número 776/63 (D. O. núme
ro 39), que afecta al Alférez de Navío D. Fernando
García-Ganges Díez.-Página 761.
O. M. 1.341/63 (D) por la que se nombra segundo Jefe
de la Intendencia y Jefe del Detall del Cuerpo y de los
Servicios Económicos de la C. E. M. A. al Coronel de
Intendencia D. Diego Gálvez Armengaud.-Página 761.
O. M. 1.342/63 (D) por la que se nombra Jefe del Ne
gociado de Aprovisionamiento del Estado Mayor de la
Armada y Habilitado de la junta «Central de Educa
ción Física y Deportes al Teniente Coronel de Inten
dencia D. José María /vriartínez Martínez. Página 761.
O. M. 1.343/63 (D) por la que se dispone se haga cargo,
de la Habilitación del Centro de Adiestramiento del
Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Inten
dencia D. Carlos Martél Dávila.-Páginas 761 y 762.
O. M. 1.344/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Oficiales del Cuerpo de
Intendencia que se expresan.-Página 762.
O. M. 1.345/63 (D) por la que se dispone se haga cargo.
de las Habilitaciones de la E. T. A. N., C. I. A. T. A. N.
y «R. R.-29» el Teniente de Intendencia D. Eduardo
González Cagigas.---Página 762.
Destino de superior categoría.
O. M. 1.346/63 (D) por la que se dispone sea considerado
desempeñando destino de superior categoría el Te
niente de Navío D. Carlos Navarro Revuelta.-Pági
na 762.
O. M. 1.347/63 (D) por la que se dispone sea considerado
desempeñando destino de superior categoría el Tenien
te de Navío D. Pablo Ruiz Azcárate.-Página 762.
Instructores.
O. M. 1.348/63 (D) por la que se nombra Instructores
de Electricidad y Armas del curso de Aptitud para
Submarinos de Oficiales que se lleva a cabo en la Es
cuela de Submarinos a los Tenientes de Navío que se
relacionan.-Página 762.
Cursos.
O. M. 1.349/63 (D) por la que se dispone pasen a efec
tuar el curso XIII de Helicópteros en la Escuela del
Ejército del Aire los Oficiales del Cuerpo General
que se expresan.-Página 763.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.-Bajas.
O. M. 1.350/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Práctica de Número d5I puerto de Málaga don'Rafael Pérez Aneas.-Página 763.
Mayordomos.-Bajas.
O. M. 1.351/63 (D) por la que se dispone cause baja el





O. M. 1.352/63 por la que se concede Plaza de Gracia en
las Escuelas de la Armada a D. Santiago Esteban Mu
'guiro. Página 763.
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O. M. 1.353/63 (D) por la que Se asciende al empleo de
Mayór de grimera (Teniente) de la Escala de Com
plemento al Mayor de segunda (Alférez) de dicha Es
cala de Infantería de Marina D. Gabriel Torréns Van
rell.—Página 763.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para
proveer cuatro plazas de Adjuntos de segunda, va
antes en lo á Servicios de Información y Seguridad
de la Provincia de Sahara.—Páginas 763 y 764.
Orden de 13 de marzQ de 1963 por lg que se da nueva
redacción al artículo segundo de la. Ord,en de, 6 de di
ciembre dé '1961, que organiza el Patronato del Centro





Orden de 11 de marzo de 1963 por la que se destina al
Consejo Supremo de Justicia Militar al Coronel del
Cuerpo de Intervención de la Armada D. José Gella
Iturriaga.—Página 765.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 18 de febrero de 1963 por la que se dictan nor
mas para la revisión anual por los Inspectores radio
marítimos de los radiogoniómetros, aparatos portátiles
para botes salvavidas y autoalármas instalados en bu
ques nacionales.—Páginas 765 y 766.
REQUISITORIAS
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Orden Ministerial núm. 1.339/63 (D). *Se dis--
pone que el Alférez de Navío D. José Milán Díez
cese en la fragata rápida Ariete y embarque en el des
tructor Jorge Juan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.336/63 (D).—Se nom
bra Inspector Jefe de Electricidad, Electrónica y Ra
diocomunicaciones de la Zona Centro al Capitán de
Fragata (S) (E) clon Joaquín Villegas Bustamante,
actualmente a las órdenes de la Superior Autoridad
de la Jurisdicción Central.




Orden Ministerial núm. 1.337/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada relacionados a continuación cesen en sus actua
les destinos y pasen a los que se indican :
Teniente de Navío D. Adolfo Alonso Zarandona.—
Crucero Almirante Cervera.
Teniente de Navío D. Antonio Luna de Toledo.—
Crucero Almirante Cervera.
Alférez de Navío D. José L. Fernández-Portal Pé
rez.—Minador Vulcano.
Alférez de Navío D. Federico Pazos Lozano.—Mi
nador Vulcano. -
Alférez de Fragata D. Antonio Méndez Martínez.
Fragata Vicente Yáñez Pinón.
Alférez de Fragata D. Antonio González Morell.
Fragata Legazpi.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.338/63 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Alejandro Morillo
Ramos cese en el crucero Canarias y embarque en el
destructor José Luis Diez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1» de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). 0. núm. 171).








Orden Ministerial núm. 1.340/63 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 776/63 (DIA
Rio OFICIAL núm. 39) en lo que se refiere al Alfé
rez de Navío D. Fernaindo García-Ganges Díez, que
lo destinaba al destructor Jorge Juan.




Orden Ministerial núm. 1.341/63 (D).—Se nom
bra Segundo jefe de la Intendencia General y jefe
del Detall del Cuerpo y de los Servicios Económicos
de la C. E. M. A. al Coronel de Intendencia D. `Diego
Gálvez Armengaud, que cesará en su actual destino.
Voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.342/63 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, y de con
formidad con lo informado por la Inspección General
del Cuerpo de Intendencia y el Servicio de Personal,
se nombra jefe del Negociado de Aprovisionamien
tos de dicho Estado Mayor y Habilitado de la junta
Central de Educación Física al Teniente Coronel de
Intendencia D. José María Martínez Martínez, con
tinuando interinamente en su actual destino hasta que
sea relevado.—Forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.343/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada en 21 de febrero
último por el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz disponiendo que el Capitán de In
tendencia D. Carlos Marte' Dávila se hiciera cargo
de la Habilitación del Centro de Adiestramiento de
dicho Departamento, sin cesar en su actual destinQ v
en relevo del Oficial de su mismo empleo D. Fran
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cisco Javier García de Paredes y Núñez de Prado. quepasó a otro destino.




Orden Ministerial núm. 1.344/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Intendencia que se relacio
nan a continuación cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar los que se indican :
Capitán D. Juan J. González Gómez.—Seryicios deIntendencia y Habilitado del destructor Almirante
Ferrándiz.—Voluntario.—(1).—De la Habilitación del
crucero Méndez Núñez, en período de desarme, se
hará cargo el Oficial de Intendencia que designe el Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Capitán D. José Pérez Carreño.—Habilitado del
Tercio Sur de Infantería de Marina. Volunta
rio.—(1).
De los Servicios de Intendencia y P. M. de la 31.°
Escuadrilla de Fragatas Rápidas se hará cargo el Ca
pitán D. Jesús Sánchez-Ferragut de Benito, sin des
atender su actual destino del Alava.
Capitán D. Francisco Taviel de Andrade Martínez.
Auxiliar de la Jefatura de los -Servicios de Intenden
cia del Ministerio.—Voluntario.—(1).—Desembarca
rá del destructor Almirante Ferrándiz cuando sea re
levado y haya permanecido a bordo un mes con su re
levo.
Teniente D. Francisco García Velarde.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Almirante
Antequera.—Voluntario.—(1).
Teniente D. José A. dé Gracia Maine.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del destructor Escaño.
Voluntario.—(1)d *
De la Habilitación de los Servicios Industriales del
Arsenal de Cartagena se hará cargo, interinamente,
el Comandante D. Carlos Bausá Caballero, sin cesar
en su actual destino.
De la Secretaría de la Intendencia de la Base Na
val de Canarias y Habilitación de las Provincias Ma
rítimas de Gran Canaria y Africa Occidental Españo
la y Destacamento de Ifni se hará cargo, también in-.
terinamente, el Capitán D. José Español Iglesias, sin
cesar en el destino que desempeña.
(1) A efectos de indemnización por traslado de .
residencia, se encuentran comprendidos en el aparta
do V de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 1.345/63 (D). -- Se
aprueba la determinación adoptada en 22 de febrero
último por el Capitán Generad del Departamento
Marítimo de Cádiz ,disponiendo que el Teniente
de Intendencia D. Eduardo González Cagigas se
hiciera cargo de las Habilitaciones de la E. T. A. N.,C. I. A. T. A. N. y R. R.-29, sin cesar corno Auxi
liar de los Servicios Económicos de dicho Departa
mento y en relevo del también Teniente de Intenden
cia D. José Luis Espósito Bueno, que pasó a otro
destino.





Destino de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 1.346/63 (D). Se dis
pone que al Teniente de Navío, Ingeniero Naval de
1a Armada, D. Carlos Navarro Revuelta, jefe de la
Sección de Buques de la Secretaría Técnica'" de la
Inspección General de Construcciones, Suministros
Obras de la Marina, se le considere desempeñando
destino de superior categoría.




Orden Ministerial núim. 1.347/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío, Ingeniero Naval de
la Armada, D. Pablo Ruiz de Azcárate, jefe de Inge
nieros Navales para nuevas Construcciones de la Ins
pección Departamental de Cartagena, se le considere
en destino de superior categoría.





Orden Ministerial núm. 1.348/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Instructores de Electricidad y Ar
mas del curso de aptitud para Submarinos de Oficia
les que se llevan a Cabo en la Escuela de Submarinos
a los Tenientes de Navío (Er) (S) don Juan Fernan
do Ruiz Montero y (S) don José Ignacio González
Murcia, en relevo de los Oficiales de igual empleo
D. José Luis Ripoll Gutiérrez y D. Luis Sánchez
Masía, respectivamente.
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Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.349/63 (D). Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General relaciona
dos a continuación pasen a efectuar el curso XIII de
Helicópteros en la Escuela del Ejército del Aire, ce
sando en sus actuales destinos con la antelación sufi
ciente para efectuar su presentación en dicha Escuela
el día 15 de abril próximo:
Teniente de Navío (C) don julio Antonio Lago
Resch.
Alférez de Navío D. Carlos Sánchez de Toca
Acebal.
Alférez de Navío D. Wenceslao González Murcia.
Estos Oficiales, durante la realización del curso,
pasarán a depender del Estado Mayor de la Armada.
Percibirán la asignación de residencia eventiml, con
arreglo a lo determinado en la norma 5•a de la Or
den Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 268), así como el premio de vuelo, de
conformidad con la Orden Ministerial Comunicada
número 139, de 8 de febrero de 1962.







Orden Ministerial núm. 1.350/63 (D).—Cum
plido de la edad reglamentaria señalada en el pun
to 2.° de la Orden Ministerial número 744/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 36), se dispone que D. Rafael Pé
rez Aneas cause baja coro Práctico de Número del
Puerto de Málaga.





Orden Ministerial núm. 1.351/63 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Antonio Caro Sán
chez, nombrado por Orden Ministerial de 19 de ju
nio de 1962 (D. O. núm. 140) para prestar sus servi
cios en el minador Tritón, cause baja como tal, a pe
tición propia, a partir del día 28 de febrero del año
en curso, en las condiciones que determina el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, apróbada por Decreto de 20 de febre
ro de 1958 (D. O. núm. 58).








Orden Ministerial núm. 1.352/63. Vista la ins
tancia promovida por D. Santiago Esteban Muguiro,
vengo en concederle plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada, como comprendido en el apartado b)
del punto 2.° de la Orden Ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155).









Orden Ministerial núm. 1.353/63 (D).—Por re
unir las condiciones prevenidas en el artículo 17 de
la Ley de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165), se
asciende al empleo de Mayor de primera (Teniente')
de la Escala de Complemento al Mayor de segunda
(Alférez) de Infantería de Marina de dicha Escala
D. Gabriel Torrens Vanrell, de la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles. a quien se asigna
en su nuevo empleo la antigüedad de 1 de mayo de
1962.
Con arreglo al artículo 11 de la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1953 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 94), este ascenso no dará
derecho a otros devengos distintos de los que ya dis
fruta el interesado.
e




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en los Slervicios de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara cuatro plazas
de Adjunto de segunda, se anuncia su provisión
a concurso entre Tenientes de las Armas Cuer
pos de los tres Ejércitos o de la Guárdia Civil
entre funcionarios civiles que hubiesen ingresado
P°' oposición en los Cuerpos Generales del Es
tado, Provincia o Municipio donde se exigiera el
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título superior universitario, que ostenten como
mínimo la c:ategorría de jefes de Negociado de segunda clase, que no. hayan cumplido, trátese deciviles o militares, la edad de cuarenta años el cha
en qul termine el plazo de presentación de instan
cias, en ,e1 caso de que hayan de ser destinados
por primera vez a aquella Administraci:m provincial. s,
Cada una de dichas vacantes está dotada en el
presupuesto de la Provincia con los emolumentos
globales de 83.200 pesetas anuales, la indemniza
ción o ayuda familiar correspondiente, los deven
gos personales que tengan reconocidos, incrementados los trienios con el 150 por 100 de residencia:
masita doble, plus circunstancial y remuneración
complementaria los que tengan derecho a estos
beneficios.
Las instancias, en las que se hará cl)nstar el
estado civil del interesado, deberán ding-irse al
excelentísimo señor Director General de Plazas yPravinéiaá Africanas —Presidencia del Gobier
no— por conducto del Ministerio u Organismos
del que dependan, que cursará tan sólo las de
aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el
41e treinta días naturales, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en
el-Boletín Oficial del Estado, y serán acompañadas de
los documentos siguientes:
a) Para militares. Ficha-resumen que pre
reptúan las disposiciones para la redacción de ho
jas:d servicios, ajustada al modelo publicado porOrden de 25 de marzo de 1951 (D. O. núm. 73),
informe de,1 primer Jefe del Cuerpo o 'Unidad a
que .pertenezca el interesado.
Para civiles.—Hoja de servicios calificada o do
cumento equivalente, certificado de buena con
dUcta y' aptitud expedido por el jefe del Cuerpo
olServicio del que dependan y certificado de naci
miento, legalizado si está expedido fuera de la
jurisdicción de Madrid.
b) Para militares y civiles.L–Certificado mé
dico oficial acreditativo de que el solicitante no
padece lesiones de tipo tuberculoso de carácter
evolutivo, sean o no bacilíferas, así como de no
presentar desviación acentuada de la normalidad
psíquica de tipo caracterológico o temperamen
tal: y
documentos estimen oportuno'
aportar en justificación de los, méritos que se
aleguen.:
•
El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la
• obligación de desempeñar la vacante
por una campaña mínima de veinte meses ininte
rrumpidos, ,transcurridos Jos cuales tendrán dere
• cho los, designados a cuatro meses de licencia re
glan]. ntaria en la forma que determinan las dis
posiciones vigentes, percibiendo íntegramente sus
emolumentos.
„.Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así comó los de los permisos reglamentarios, se
rán por cuenta del Estado para los interesados
y sus familiares, con sujedión a las disposiciones
vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los ihéritos y circunstancias que concurran
en los interesados, podrá designar a cualquiera deellos, siempre que cumplan las condiciones exigidas, o declarar desierto el concurso.
Madrid, 20 de febrero de 1963.—El Director Ge
neral, José Díaz de Villegas.—Conforme: Luis Ca
rrero.
(Del B. O. del Estado núm. 55, pág. 3.778.)
Ilustrísimo señor :
• La experiencia del funcionamiento del Patronato
pone de manifiesto la necesidad de agregar a sus
miembros un Vicepresidente con el fin de asistir' al
Presidente efectivo y sustituirle en casos de ausencia
o enfermedad.
En su virtud, vengo a disponer :
Artículo único.—E1 artículo segundo de la Orden
de 6 de diciembre de 1961 quedará redactada en la
siguiente fórma:
"Art. 2.° El Patronato estará integrado por el Mi
nistro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno,
como Presidente nato ; el Presidente efectivo, que será
designado por Decreto, a propuesta del Ministro Sub
secretario de la Presidencia del Gobierno ; un Vicepre
sidente, que será designado por el Ministro Subsecre
tario de la Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Presidente efectivo; el Director del Centro de Forma
ción y Perfeccionamiento de Funcionarios ; un repre
sentante de cada uno de los distintos Departamentos
ministeriales y de la Secretaría General del Movi
miento; un Consejero de Estado, propuesto por el
Presidente del Alto Cuerpo Consultativo ; un Catedrá
tico de la Facultad de Derecho y otro de la Facultad
(le Ciencias Políticas, Económicas v Comerciales, de
Madrid, propuestos por los respectivos Decanos; un
miembro del Instituto de Estudios Políticos, designado
por el Director ; un representante de cada una de las
Escuelas de Funcionarios ; un representante de aque
llos Organismos autónomos que realicen programas
de formación de su personal en el Centro ; el jefe de
Gabinete de Estudios y el Jefe de 1a Sección de Or
ganización y Métodos' de la Secretaría General Téc
nica de la Presidencia del Gobierno ; el jefe de Estu
dios del Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios y dos Profesores de este Centro; cinco
Vocales 'designados por el Ministro Subsecretario de
la Presidencia del Gobierno, a propuesta del Presiden
te efectivo, y el Secretario de dicho Centro, que lo
será del Patronato."
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efecto.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de marzo de 1963.
CARRERO
11111o. Sr. Secretario general técnico de la Presidencia
(lel Gobierno.
(Del B, 0, del Estado núm. 63, pág. 4.303.)
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Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
De,stinos. A propuesta del Ministro de Marina,
vengo en destinar al Consejo Supremo de Justicia
Militar al Coronel del Cuerpo de Intervención de la
Armada D. José Gella Iturriaga.
Madrid, 11 de marzo de 1963.
MARTIN ALONSO




El capítulo cuarto del Convenio de Seguridad
de la Vida Humana en el Mar exige que los bu
ques vayan dotados de determinados aparatos ra
dioeléctricos, como radiogoniómetros, radios por
tátiles para botes salvavidas y autoalarmas que,
por no utilizarse normalmente, sino solamente en
momentos de emergencia 0 peligro, pudieran no
encontrarse en estado de eficiencia en el momen
to preciso, por falta de cuidado y práctica del per
sonal encargado de su entretenimiento y manejo.
Se hace por esto necesario que los Inspectores
radiomarítimos: en las'inspecciones anuales de los
buques, presten especial atención a tales aparatos,
comprobando no sólo que se encuentran en per
fecto estado de eficiencia, sino que es bien cono
cido su manejo por el personal de a bordo, de
acuerdo con lo dispuesto ien el Convenio de Segu
ridad de la Vida Humana en el Mar de 1948, Re
glamento para su aplicación a kis buques naciona
les, así como el texto refundido de las normas re
guladoras de la Inspección Radiomarítirna del
Estado.
En consecuencia, este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Subsec,retaría de la
Marina Mercante, ha tenido a bien disponer :
Radiogoniómetros.
Artículo 1» Todo buque obligado a llevar ra
diogoniómetro no podrá ser despachado sin que,
después de instalado a bordo dicho aparato, haya
sido calibrado previamente, con las debtdas ga
rantías.
Art. 2.° Los Comandantes de Marina a quie
nes corresponda extender el certificado nacional
de seguridad radio de los buques de nueva cons
trucción, que salgan a la mar por primera vez,
podrán eximirles, durante un período máximo de
seis meses, del requisito anterior, si justifican no
haber tenida ocasión para realizar la calibración.
Art. 3.° La calibración de los radiogonióme
tros se efectuará en la mar, con los puntales de
carga, vientos y grúas en su posición de estiba,
tomando marcaciones a radiofaros emplazados en
las proximidades de la costa. y en .situación tal,
que la línea de demora sea sensiblemente normal
Art. 4.0 Las opercaio'nes de calibración con..
sistirán en levantar:
a) Una curva de desvíos en la que, sin aPlicar
los correctores cuadrantales, sea cero las corrés
pondientes lecturas de 0° y 180° de la proa, o sea
con los cuadros y punteros bien calados.
b) Una curva de desvíos definitiva, después
de corregir los anteriores por medio de los co
rrectores de que disponga el aparato.
Art. 5.° Al Inspector radiomarítimo que reali
ce la primera visita de inspección se entregará un
ejemplar de cada una de las curvas, debidamente
fechado y firmado- por el Capitán,. en el que cons
ten los datos especificados en el artículo séptima,
para su unión al certificado de -visita que.,há 'de
remitir a la jefatura de Transmisiones de la Di
rección General de Navegación.
Otro ejemplar de la curva, definitiva -de..desvíos
se colocará a bordo en un cuadro, debiclamente
protegido j, unto al radiogonióm.etro.
Art. 6.° Las casas constructoras de Ics apara
tos estarán obligadas a facilitar el ,personal técni
co que, en caso de solicitarlo su Capitán, precisen
los buques para realizar estas calibraciones, sien
do de cuenta de éstos los gastos que se ocasionen.
Art. 7.° Tanto en. los Cuadernos 'de Bitácora
como en los Diarios Radio de a bordo deberán
constar los siguientes datos:
a) Fecha y hora en que se efectuó la calibra
,
ción.
13) Situación del buque. a. '
c) Radiofaro o estación que se utilizó. para la
obtención de las marcaciones.
d) Frecuencia utilizada.
e) Tipo de aparato e indicativo ,que le Disignó
a Dirección General de Navegación.
Art. 8.° Las calibraciones deberán, cibiigató
riamente, comprobarse, de acuerdo con. lb que exi
ge el Convenio de Sekurídad de la Vida' Humana
en el Mar:
„.
a) *Cada vez que se introduzcan -modificacio
nes en la superestructura o antenas del buque.
b) Anualmente.
Tanto en uno como en otro caso, las comproba
ciones se limitarán a las lecturas de 450 135',
225° y 315° con relación a la proa. No obstante,
siempre que los desvíos de la curva definitiva ha
yan variado más de un grado, se habrá de volver
a repetir la calibración completa del aparato.
Estas comprobaciones deberán hacerse constar
en el Cuaderno de Bitácora y Diario Radio, con
signando los datos especificados én el* artículo
que antecede.
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Art. 9•O Los Inspectores ra(liomarítimos, en
los certificados de visita, harán siempre constar:
a) La fecha de la última calibración o com
probación.
b) Que el aparato funciona normalmente y
que las marcaciones dentro del puerto se obtienen
en el cuadrante debido.
c) Que el sentido que proporciona el aparato
es correcto.
d) Que el personal encargado conoce bien su
manejo.
Aparatos portátiles de radio para botes salvavidas.
Art. 10. Los aparatos portátiles de radio para
botes salvavidas deben probarse, en cada buque,
en la visita anual del Inspector radiomarítimo,
en presencia del cual se comprobará que se en
cuentran completos y .que en su interior existen
todos los elementos que precisan para su funcio
namiento, como antena y sus accesorios, casco
telefónico, etc.
Art. 11. Se comprobará, asimismo, en el caso
de que el aparato no disponga de su propia:ante
na de varilla, que a bordo existen botes salvavi
das con un palo que permita suspender una an
tena.
Art. 12. El Inspector radiomarítimo, en su vi
sita anual, revisará los Diarios Radio de a bordo,
comprobando que se han anotado las pruebas
que, correspondientes a este aparato, se especifi
can en el párrafo (vi) de la Regla 16 del Convenio
de Seguridad de la Vida Humana en el Mar
de 1948.
Art. 13. Las pruebas a realizar serán las si
guientes:
a) De estanquidad, manteniendo el equipo su
mergido en agua del mar durante un tiempo no
inferior a una hora, a un Metro de profundidad,
y comprobandoea continuación que no existe ves
tigio de agua en su interior.
b) De funcionamiento, emitiendo, a continua
ción de la anterior prueba, la serial de alarma.
Para evitar que esta serial de alarma haga saltar
los autoalarmas d'e los buques próximos, se colo
cará el aparato en el interior de la cabina donde
se halla instalado el autoalarrna, cerrando su puerta
y utilizando sólo un metro de hilo corno antena.
Seguidamente se pondrá en funcionamiento el
autoalarma del buque ccin su antena propia, de
biendo saltar los timbres con la serial de alarma emi
tida por el aparato portátil.
Art. 14. En los buques que no dispongan de
autoalarma radiotelegráfico, la prueba del equi
po portátil se efectuará en las mismas condicio
nes sobre el receptor principal, y escuchando en
éste.
Autoalarmas.
Art. 15. Los Inspectores radiomarítimos, en
su visita anual a los buques, comprobarán el co
rrecto funcionamiento de los autoalarmas.
Art. 16. La prueba se hará poniendo en fun
cionamiento el autoalarma, de a bordo con su an
tena propia, debiendo saltar los timbres con la se
ñal .emitida_pár el aparato. portátil cuantas veces
s'e. repita el .ensayo.
.Art. 17. Los Inspectoí-es radiomarítimos com
probarán que en el Diario Radio. de a bordo se han
hecho constar las pruebas que, de acuerdo con el
párrafo (IV) del Convenio de Seguridad de la
Vida Humana en el Mar d'e 1948, debe realizar el
personal radio del buque.
4 Lo digo a V. I. y a VV. SS. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a V. T. y a VV. SS. muchos arios.
.Madrid, 18 de febrero de 1963.—P. D., Leopoldo
Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ..




José María Martín Castillo (a) "El Sevillano",
hijo de José y de Enriqueta, soltero, de veintidós arios
de edad, Marinero de la Armada en período de ins
trucción, domiciliado últimamente en Ceuta, calle Es
trella, número 9, procesado en causa número 26 de
1963 por un supuesto delito de deserción militar.
comparecerá en el término de treinta días ante el
Juez instructor, Alférez de Navío D. Manuel Nieto
Fernández, sito en el Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz, en San Fernando, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res procedan a su busca y captura y, caso de ser ha
bido, lo pongan. a disposición de este juzgado.
San Fernando, 1 de marzo de 1963.—E1 Alférez
de Navío, juez instructor, Manuel Nieto Fernández.
(96)
Lorenzo Ortiz FTernández, hijo de Pedro y de Ma
ría, de veinte arios de edad, Empleado, natural y ve
cino de Santa Cruz de Tenerife, inscripto de Marina
y perteneciente al reemplazo de 1962 con el núme
ro 8, al cual se le sigue por este juzgado Militar de
Marina expediente judicial número 8 (le 1962 por
falta de incorporación al servicio activo de la Arma
da, comparecerá ante este juzgado Militar de Mari
na en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisotoria, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad judicial de la
Base Naval de Canarias.
San Cruz de Tenerife, 28 de febrero de 1963.—E1
Comandante, juez ihstructor, Manuel de Diego. •
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